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Por medio del Diplomado “Acompañamiento Psicosocial en Escenarios de Violencia” 
adscrito al programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, se 
vienen desarrollando estrategias con el fin de dar comprensión y análisis contextual por medio de 
procesos académico que articulan teorías, metodologías y técnicas para el diagnóstico, 
acompañamiento y evaluación de situaciones traumáticas, crisis y violencias a las que se ve 
expuesta una persona, grupo, institución y/o comunidad. 
Con el propósito fundamental de articular procesos de reflexión-acción orientados a la 
construcción de posibilidades transformadoras en contextos donde las dinámicas de violencia a 
casusa del conflicto armado han ganado terreno, se realiza el presente documento, el cual se 
desarrolla con base a los casos planteados en la guía de actividades para esta última fase del 
diplomado, en estos se evidencian situaciones de crisis y problemáticas psicosociales de alto 
impacto para los protagonistas y colectivos que las experimentan. 
  
Resumen 
En la primera parte se encuentra análisis desde una perspectiva narrativa del relato Nº 4, en 
el cual se identifican diferentes aspectos que permiten hacer una lectura de la realidad del 
protagonista en coherencia con el escenario político, social, económico y cultural del país. 
Seguidamente y dando comprensión al abordaje de la técnica del relato, se formulan 
colectivamente preguntas estratégicas, circulares y reflexivas sobre el caso mencionado 
anteriormente (relato 4), con su respectiva justificación sobre su pertinencia hacia una 
acercamiento psicosocial ético y proactivo en la superación de las condiciones de victimización. 
Finalmente se analiza Caso Pandurí, el cual se encuentra formulado en la guía de 
actividades, sobre este se generan reflexiones en cuanto a su abordaje y se proponen tres 
estrategias de acompañamiento psicosocial que implican la deconstrucción, construcción y 
reconstrucción de estilos de afrontamiento desde una experiencia académica, colaborativa y 
dialogante con los saberes locales propiciando alternativas de abordaje en los procesos de 
recuperación psicosocial, desde una apertura ética y propositiva. 
Se concluye con reflexiones acerca del abordaje desde el enfoque narrativo articuladas a 
los ejes temáticos que se han propuesto a lo largo de este diplomado. 
Palabras claves: Violencia, Abordaje Psicosocial y Enfoques Narrativos 
  
Abstrac 
In the first part there is analysis from a narrative perspective of the story No. 4, which 
identifies different aspects that allow a reading of the protagonist's reality in coherence with the 
political, social, economic and cultural scenario of the country. 
Following and understanding the approach to the technique of the story, collectively, 
circular and reflective questions are formulated about the aforementioned case (story 4), with its 
respective justification on its relevance to an ethical and proactive psychosocial approach in 
overcoming the Victimization conditions. 
Finally Pandurí Case is analyzed, which is formulated in the activity guide, on this are 
generated reflections on its approach and three psychosocial support strategies are proposed that 
involve the deconstruction, construction and reconstruction of coping styles from an experience 
academic, collaborative and dialoguing with local knowledge, promoting alternative approaches 
to psychosocial recovery processes, from an ethical and proactive opening. 
It concludes with reflections about the approach from the narrative approach articulated to 
the thematic axes that have been proposed throughout this course. 
Keywords: Violence, Psychosocial Approach and Narrative Approaches 
  
Relatos de violencia y esperanza. Análisis del relato de Edison Medina  
a. ¿Qué fragmentos del relato le llamaron más la atención y porque? 
Del fragmento: “un grupo que antes era de líderes de guerra y después líderes de paz” en 
este fragmento se reconoce la voluntad de trabajar hacia el mejoramiento de los ambientes, 
resaltando cómo el pasado permite opciones totalmente diferentes a las que se puede esperar, 
según (De, Jong 2001) la rehabilitación puede venir a través de iniciativas de desarrollo rural, 
entrenamiento en habilidades vocacionales y de generación de ingresos, educación pública y de 
empoderamiento comunitario, intervención en crisis, construcción de capacidades, reencuentro 
familiar, actividades grupales o fortalecimiento en habilidades de afrontamiento. Y de los 
siguientes fragmentos: 
Desafortunadamente, un día en una operación militar me dieron la orden de sacar 
una joven de 16 años, uniformarla y asesinarla,… Corrí hasta llegar a Ibagué donde 
inicié el contacto con algunos grupos armados. Muchas personas creían que eran 
paramilitares, fue por eso que los busqué de una. Pero comencé a hablar con ellos y 
a los tres días me contaron que eran de las FARC, …de la compañía nos 
desmovilizamos 70 guerrilleros en el 2006, …Sin darnos cuenta empezó un proceso 
de reconciliación muy bacano, porque trabajamos con desmovilizados de las AUC y 
del ELN, …Antes de que mi papá muriera lo pude ver algunas veces siendo 
guerrillero. Él fue mi mejor amigo y yo le expliqué cuál había sido mi cambio de 
mentalidad, …Ahora me quiero devolver a mi pueblo y trabajar en el municipio en 
un proceso de convivencia que incluya espacios físicos y sicológicos para que haya 
productividad, perdón y conciliación y …Volví como hijo pródigo y ahora soy 
responsable de dos familias. Eso me da un orgullo, es muy bacano. 
Relatan la historia de un joven dentro de un proceso de transformación de su vida, desde 
sus inicios como soldado y posteriormente miembro de las FARC, donde su perspectiva de vida 
no era lo que deseaba, pero vio una luz en la desmovilización, allí recibió apoyo y capacitación 
de fundaciones junto a su compañera, como en segundos se pasa de la legalidad a la ilegalidad 
dañando pensamientos transparentes incitando a las personas a realizar actos atroces, yendo en 
contra de sus principios. Como la política corrupta de un gobierno puede permear las buenas 
costumbres e intenciones de una persona que quiere ser alguien en la vida y salir a delante, 
viendo como principal apoyo las oportunidades que le ofreció el gobierno a través de una de sus 
instituciones más prestigiosa (Ejercito) sin embargo las cosas no salieron como en su momento 
quiso y se vio inmerso en cualquier cantidad de situaciones tanto malas como buenas, pero que 




b. ¿Qué impactos psicosociales podemos reconocer en el contexto del protagonista de la 
historia relatada? 
Se puede reconocer en la historia relatada el entusiasmo que generó la ayuda y 
colaboración de las personas allegadas cuando los ex combatientes ingresaban a otro estilo de 
vida, al igual que la motivación para realizar actividades nuevas y transformadoras; la 
comunicación asertiva y la educación como factores elementales en el proceso de reconciliación 
consigo mismos y con toda la sociedad. Otro impacto psicosocial que se puede reconocer es el 
trabajo físico y psicológico que quiere realizar el relator buscando generar productividad, perdón 
y conciliación, estos impactos psicosociales reconocen el panorama de acción y el panorama de 
significado de la acción desde el mapa de historias alternativas del enfoque narrativo que busca 
mitigar las historias dominantes para crear una historia alternativa. 
También los Pensamientos y estado de angustia: los cuales son permanentes tanto por la 
huida del ejército como de las FARC, constante duda sobre la vida y la muerte: su vida estuvo en 
riesgo durante mucho tiempo, ruptura de creencias y revictimización: ser obligado a cometer 
delitos atentando contra sus principios y valores y revictimizado tanto por el ejército como por 
las FARC, la comunidad y el apoyo solidario: L a ayuda que encontró en la fundación y las 
personas que se desmovilizaron con el incluyendo a su esposa. 
c. ¿Qué voces podemos encontrar en el relato, que revelen un posicionamiento subjetivo 
desde el lugar de víctima o sobreviviente? 
El personaje principal de identifica como un sobreviviente, más que una víctima y 
evidencia la voz de posicionamiento subjetivo cuando relata que: “Me gustó mucho el trabajo y 
comencé a ganar plática. Eso me motivó más. La señora que nos recibió había trabajado con ex 
combatientes. Sin darnos cuenta empezó un proceso de reconciliación muy bacano, porque 
trabajamos con desmovilizados de las AUC y del ELN; nos trataban a todos como seres 
humanos, no como ex combatientes” 
Cuando se habla de subjetividad se estable el cambio conductual que se da a nivel personal 
sobre aspectos generadores de conductas des adaptativas, y es más representativo cuando estos 
estos cambios se generan de forma voluntaria dentro de un proceso de reincorporación a la 
sociedad. También se encuentra un posicionamiento subjetivo desde el lugar de sobreviviente al 
final del texto, donde el relator afirma que el amor es el motor para salir adelante y que sus seres 
amados estarían felices de verlo realizando cosas buenas. Finalmente afirma tener un rol 
fundamental para dos familias, siendo esto un gran motivo de orgullo. Desde el enfoque 
narrativo estos fragmentos de texto muestran como el relator aporta elementos esperanzadores 
para transformar la historia de violencia en historia de sobrevivencia y de esta manera poder 
reconstruir su vida. 
d. ¿Qué significados alternos, podemos reconocer en el relato respecto imágenes 
dominantes de la violencia y sus impactos naturalizados? 
Se identifican: En la primera parte del relato siendo una labor legal, la realizada por el 
protagonista principal, se evidencia el retrato del homicidio, como factor importante en la 
consecución de metas a nivel de grupo, como falsos positivos que se requieren mostrar para 
determinar un buen desempeño o una buena operatividad. La naturalización de la violencia 
representada en el relato como el homicidio, es una peligrosa realidad que se está 
experimentando en la sociedad que ve con gran preocupación cómo nos hemos acostumbrado a 
que los hechos criminales sean algo natural o común, perdiéndose la capacidad de asombro, pero 
también la sensibilidad que como seres humanos nos debería caracterizar. 
Sin embargo, hoy los hechos criminales pasan al olvido rápidamente, como si nos 
preparáramos para esperar el siguiente, dando muestra de lo natural que se ha vuelto casar daño a 
los demás. 
En la segunda fase del relato encontramos retratos bidimensionales donde se tiene una 
política y filosofía clara de conversión social sin importar los medios que se requieran para su 
logro, apareciendo de forma natural la extorción, el abuso del poder, visualizado en la violación 
de derechos humanos, violación a mujeres y el aborto, como mecanismos para lograr los 
objetivos de la organización. 
En el relato, ¿se pueden reconocer apartes que revelen una emancipación discursiva frente 
a las imágenes del horror de la violencia? 
La emancipación puede asociarse a la recuperación de la libertad, la potestad o la soberanía 
para tomar decisiones, actuar, y determinar el destino propio.De acuerdo a lo anteriormente 
mencionado, se reconoce en el relato claramente la emancipación discursiva, cuando el personaje 
principal de la narración cuenta:  
Afortunadamente, llegaron las des movilizaciones. De la compañía nos 
desmovilizamos 70 guerrilleros en el 2006. Muchos se dieron cuenta de que la 
organización no iba para ninguna parte y decidieron irse. Yo fui uno de los tres 
primeros en hacerlo. Afortunadamente, la desmovilización colectiva me permitió 
llegar a Bogotá a recibir la primera ayuda económica para hacer un hogar 
independiente. Ahora vivo con mi compañera, con la que tuve dos años de relación 
estando en la guerrilla. Vivimos con sus tres niños en una casa en un barrio donde 
viven sólo ex combatientes, por seguridad. La consigna era estudiar y ser juicioso 
para que los 70 que nos desmovilizamos tuviéramos participación política en el país 
como colectivo. Era necesario seguir discutiendo y buscando la mejoría para el 
pueblo también. Pero no se pudo dar: me llegaron tres amenazas de muerte y decidí 
dedicarme a estudiar. Llevábamos tres meses estudiando duro cuando la Fundación 
Proyectos TECNOVO nos llamó para capacitarnos en sistemas y nos dio un curso 
empresarial en planes de negocios. 
Se evidencia como el personaje principal decide voluntariamente abandonar el grupo 
guerrillero, liberándose de cualquier clase de vínculo de subordinación o dependencia, logrando 
recuperar su autonomía en pro de lograr sus propios objetivos, a nivel personal, familiar y social, 
que al fin de cuentas es el objetivo de los proceso de reinserción social. 
Formulación de preguntas circulares y estratégicas  
Tabla 1 












1. ¿Se da cuenta que con su 
iniciativa de inconformidad frente 
a los objetivos del grupo armado 
ilegal, muchos más se le unieron y 
decidieron reorientar sus vidas 
(desmovilizarse)? 
Con esta pregunta se pretende confrontar la realidad con 
el pasado, lo que le permite identificar algunas de sus 
habilidades y aptitudes que lo llevaron al cambio. 
2. ¿Cuánto tiempo considera que 
debe pasar para dejar de ser 
víctima? 
Este tipo de pregunta ayuda de cierta manera a la persona 
para que se cuestione y se dé cuenta que lo que hasta el 
momento ha logrado y que se vea como sobreviviente y 
no como victima 
3. ¿Cómo se define a sí mismo en 
este momento del proceso de 
reconciliación? 
Esta pregunta permite analizar el rol del relator ya que 
pide su auto-concepto en un punto donde ha obtenido 








1. ¿Imaginemos que pasaría si 
usted no hubiera cambiado el 
rumbo de su vida? 
Esto le permite reconocer el cambio que la generado salir 
a compartir con su familiar y a la vez le ayuda a descubrir 
lo que le motiva a seguir día a día, ya que cuando el 
sujeto puede descubrir lo negativo se le facilitara resaltar 
lo positivo, creando una situación hipotética abriendo 
nuevas posibilidades y expectativas para empoderarse. 
2. ¿Cree usted que su testimonio 
de vida puede llegar a trasformar 
el de otros, como se beneficiarían 
aquellos que aún no han decidido 
dejar las armas? 
Esto permite a la persona empoderarse de su proceso de 
rehabilitación e inclusión social, lo que es de gran 
beneficio para su proyecto de vida ya que con su 
testimonio busca motivar a otros al cambio, además le 
permite reivindicar su papel de sobreviviente y no de 
victima brindando satisfacción personal por todo lo 
logrado hasta el momento. 
3. ¿Te gustaría hacer parte del 
proceso de cambio de otro grupo 
de personas que han tenido que 
pasar por situaciones similares? 
Esta pregunta le permite a la persona, hacer una auto- 
evaluación de todo su proceso, mediante el cual podrá 
reconocer sus habilidades para afrontar situaciones 
difíciles, reconociendo sus facultades para aportar a otros 
y lograr cambios significativos en ellos a partir de sus 
experiencias. 
4. ¿Cómo ha sido su relación con 
los hijos de su pareja? 
Esta pregunta permite reflexionar sobre una situación 
muy importante en la vida del protagonista, con la cual se 
puede acceder a conectar eventos del pasado, del presente 







1. ¿Cuáles son los principales 
obstáculos que le dificultaron 
tomar antes la decisión de salir de 
las FARC? 
Se logra hacer el análisis de la situación que vivió, lo que 
vive y lo vivirá desde diferentes perspectivas, 
comprendiendo de manera asertiva el acontecimiento 
para estar ahora donde esta y también tolerar la realidad 
de otros. 
2. ¿Cómo cree usted que se sienten 
sus familiares frente a todo el 
proceso que ha llevado hasta el 
momento, siente que aún hay 
prejuicios o le apoyan para seguir 
adelante? 
Busca establecer vínculos afectivos con su entorno 
familiar, lo cual nos permite recalcar la importancia del 
apoyo familiar en todo el proceso. 
3. ¿Cree usted que sus relaciones 
tanto familiares como sociales 
mejoraron después de todo este 
proceso? ¿Cuáles son esos 
cambios positivos que ve? 
De vital importancia para que la persona identifique redes 
de apoyo desde diferentes contextos, tanto familiares 
como sociales. 
4. ¿Qué cree que diría su papá 
sobre todo lo que ha tenido que 
pasar y cómo cree que quisiera 
verlo en un futuro? 
Por medio de este interrogante es posible lograr que el 
protagonista reconozca sus fortalezas y habilidades, que 
permitirán darle seguridad hacia la realización de sus 
proyectos, estableciendo un sistema nuevo de creencias 
que es precisamente el objetivo de este tipo de preguntas. 
Fuente: Elaboración propia. 
Estrategias de abordaje psicosocial. Caso Pandurí 
 Estrategia Psicosocial 1: “Panduri resiliente” 
Descripción: Mediante la presente estrategia se trata de disminuir el daño causado a los 
sobrevivientes por el suceso violento, por lo tanto fortalecerá desde la parte individual, familiar, 
grupal y social, para identificar las diferentes las principales falencias, de esta manera prevenir y 
tratar las enfermedades mentales que puedan surgir de esta situación. Se dará prioridad a los 
niños y adultos de tercera edad. Tomando como referente los criterios y metas de las coaliciones 
y según lo expone Martínez(2003): 
Son: (1) están constituidas por miembros de la comunidad; (2) se ocupan 
fundamentalmente de temas locales; (3) abordan las necesidades de la comunidad utilizando sus 
propios recursos; (4) contribuyen a la resolución de los problemas a través de la colaboración; 
(5) los distintos sectores de la comunidad están representados suficientemente; y (6) pueden 
trabajar en múltiples temas. 
En las metas explica: (1) Desarrollar, participar o influir en las políticas públicas, en torno 
a un problema específico como la integración social de inmigrantes, la violencia juvenil, etc.; (2) 
Modificar el comportamiento de personas o grupos sociales, y (3) Construir una comunidad 
saludable, no sólo en lo relacionado con la salud física sino psicológica y social (Pàg.4). 
Reconociendo la importancia de las coaliciones se escogió el empowerment como 
perspectiva teórica de orientación para la aplicación de la misma teniendo en cuenta la 
afirmación de Martínez (2003): 
Las coaliciones promueven comunidades con empowerment porque orientan sus esfuerzos 
hacia la mejora de los factores que ponen en juego la calidad de vida y aportan a sus ciudadanos 
oportunidades de participación social, tratando de dirigir y caracterizar las estructuras 
comunitarias en términos de oportunidades para la toma de decisiones (Pàg.6). 
Objetivo general: Brindar atención asertiva e integral a la población para mejorar la 
calidad de vida de los sobrevivientes tomando como referente la perspectiva del empowerment. 
Objetivos específicos: Caracterizar la población sobreviviente de Pandurí. Teniendo en 
cuenta las variables de género, edad, discapacidad, tipos de perdidas (materiales y humanas), 
principales necesidades, enfermedad y/o limitación que presenta. 
Gestionar en las redes de apoyo, la integración de otros profesionales para establecer un 
equipo interdisciplinar para activar los servicios en pro de la recuperación física, psicológica y 
adaptación al nuevo entorno. Desarrollar actividades psicopedagógicas para minimizar el 
impacto del daño causado por la violencia generando resiliencia frente al suceso. 
 Estrategia Psicosocial 2: Intervención en crisis. 
Descripción: La Intervención en crisis (I.C), se compone por dos momentos, el primero 
que se aborda cuando los eventos traumáticos son recientes, este proceso se denomina primero 
auxilios psicológicos (PAP). Posteriormente se realiza un segundo momento por medio de la 
terapia en crisis, la cual se caracteriza por tener una estructura, procesos de evaluación y bases 
teóricas requeridas para llevarla a cabo, este proceso se desarrolla cuando la víctima lleva más de 
4 o 6 semanas sin poder afrontar adecuadamente la situación traumática, generando problemas en 
el funcionamiento de la vida cotidiana (familia, amigos, trabajo). 
El uso de la Intervención en crisis en este segundo momento, busca analizar y comprender 
las vivencias de las víctimas para así estructurar alternativas para su afrontamiento, Gantiva 
(2010) afirma “Este momento va dirigido a la integración de la crisis a la vida de la persona, la 
toma de decisiones y el restablecimiento de excesos o déficit emocionales o conductuales 
producto de la crisis” (p.145). 
Objetivos de la estrategia: Prevenir o disminuir el surgimiento de trastornos psicosociales 
ante las situaciones traumáticas vividas a causa del conflicto armado dentro de esta población. La 
terapia debe adaptarse a las necesidades de cada persona, logrando proporcionar alivio a los 
síntomas más graves. Igualmente busca facilitar la reintegración social de la víctima en el 
contexto comunitario donde se encuentre. 
Metodología: La Intervención en crisis cuenta con diferentes técnicas o metodologías, que 
permiten llegar hacia los objetivos planteados, encontramos: 
Gestión o resolución emocional, donde la percepción y la expresión de los sentimientos 
relacionados con las situaciones vividas son muy importantes, ya que las emociones pueden ser 
tratadas como indicadores del estado interno y como expresión de decisiones y juicios. Re 
contextualización, por medio de la cual se ubican los acontecimientos en perspectiva, 
permitiendo redefinir las situaciones y las decisiones desde una visión positiva de la realidad. 
 Estrategia Psicosocial 3: Reviviendo a Panduri 
Descripción: Con esta estrategia lo que se pretende es reparar cada uno de los fenómenos y 
problemáticas psicosociales presentados después de los actos violentos acaecidos en la población 
de Panduri. Por lo cual se hace necesario atacar la problemática teniendo en cuenta cada uno de 
los frentes del problema como tal; brindando acompañamiento psicosocial con grupos de 
profesionales que permita a las victimas una atención integral en la cual se pueda evidenciar una 
verdadera reparación que les permita afrontar la situación y empoderarse para salir adelante y 
continuar con sus vidas. 
Objetivo General: Ayudar en la reparación de los daños psicosociales, emocionales y los 
impactos a la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida y a la vida misma en relación a 
las víctimas, sus familias y comunidades, como consecuencia de las graves violaciones a los 
Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario. 
Objetivos Específicos:  
 Facilitar la restitución de los derechos de la comunidad, así como la integración de la 
experiencia de violencia en la historia de vida de las víctimas. 
 Contribuir a la reconstrucción de los vínculos, tejido social y cohesión sociocultural de las 
víctimas. 
 Fortalecer los recursos y estrategias de afrontamiento que afiancen la autonomía y 
participación de las víctimas como sujetos de derechos. 
Conclusiones articuladas a los ejes temáticos propuestos en el diplomado. 
El enfoque narrativo se aborda desde un pensamiento sistémico, el cual permite a las 
personas expresar sus sentimientos y emociones haciendo posible su comprensión, buscando 
transformar estos relatos en historias esperanzadoras. La narrativa es una herramienta que 
permite entender como las historias de vida afectan o moldean la identidad de una persona. Para 
desarrollar este instrumento es debido desarrollar habilidades de escucha tales como: 
Identificar las contradicciones de los hilos narrativos. Hacer preguntas que inviten a 
reconocer los recursos (sueños, propósitos, esperanzas) y de esta forma cuestionar los discursos 
dominantes de la cultura que le da vida a la historia del problema. La Narrativa tiene algunos 
recursos como lo son el “Mapa para tener historias alternativas” el cual consiste en reconocer los 
panoramas de la acción conformado por los personajes, los eventos, el tiempo, el lugar y la 
trama. Y los panoramas del significado de la acción o de la identidad en donde se encuentran los 
sueños, los valores, los propósitos, el aprendizaje, las habilidades. 
Es así como el enfoque narrativo permite: 
 Aportar la posibilidad de valorar los recursos en las historias. 
 Honrar la memoria, resaltando actos heroicos y logros para la supervivencia. 
 Posibilita crear conversaciones de indagación. 
 Mediante este proceso se debe lograr que las personas vuelvan a soñar, a tener 
propósitos por medio del reconocimiento de sus valores, aprendizajes y habilidades. 
La herramienta principal del enfoque narrativa es el uso de la “pregunta” se fundamenta 
desde el paradigma del constructivismo social y el modelo sistémico, permite conectarse con la 
historia y con las emociones. 
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